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#196: April 18: 寺村裕史（国際日本文化研究セン
ター特任准教授）、「古墳はどのような『場所』に
築造されたのか―3 〜 6 世紀の前方後円墳の立地と
眺望分析から―」[TERAMURA Hirofumi, Specially 
Appointed Associate Professor of Nichibunken, “In 
What Places Were Ancient Japanese Burial Mounds 
Built?—Location and Viewshed Analysis of Keyhole-
shaped Burial Mounds (3rd-6th Centuries)”]
#197: May 23: 倉本一宏（国際日本文化研究セン
タ ー 教 授 ）、 井 上 章 一（ 国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン
ター教授）、荒木浩（国際日本文化研究センター
教 授 ）、「 書 評　 倉 本 一 宏 著『 藤 原 道 長 の 日 常 生
活 』（ 講 談 社 現 代 新 書、2013 年 ）」[KURAMOTO 
Kazuhiro, Professor of Nichibunken, INOUE Shōichi, 
Professor of Nichibunken, ARAKI Hiroshi, Professor of 
Nichibunken, “Book Review: KURAMOTO Kazuhiro, 
Fujiwara Michinaga no Nichijōseikatsu (Kodansha 
Gendai Shinsho, 2013)”]
Nichibunken Evening Seminar (in English)
#174: Feb. 7: Wybe KUITERT (Associate Professor 
of Graduate School of Environmental Studies, Seoul 
National University and Visiting Research Scholar 
of Nichibunken), “Kyoto’s Old Cherries Are More 
Beautiful than the New: How and Why?”
#175: March 7: LIM Jie-sun (Professor of Yonsei 
Univers i ty and Vis i t ing Research Schola r o f 
Nichibunken), “Inspiration and the Languages of 
Contemporary Music”
#176: April 11: Michael Dylan FOSTER (Associate 
Professor of Indiana University and Visiting Research 
Scholar of Nichibunken), “UNESCO Comes to 
Kagoshima: Ritual, Depopulation, and the Problem of 
Intangible Cultural Heritage”
#177: May 9: Mark Cody POULTON (Professor of 
University of Victoria and Visiting Research Fellow 
of Nichibunken), “Uncanny Realism: Mimesis and 
Metamorphosis in Japanese Theatre and Beyond”
Official Visitors from Abroad
Apirl 5: Dean Jo-shui CHEN, College of Liberal Arts, 
National Taiwan University, Prof. SHYU Shing-Ching, 
Center News February-May 2013
Department of Japanese Language and Literature, Na-
tional Taiwan University, Taiwan
New Appointments
Visiting Research Scholars
TRAN Thi Hoang Mai, Center for Information, Institute 
for Northeast Asian Studies Vietnam Academy of So-
cial Sciences, Vietnam (Feb. 1–Nov. 30, 2013)
鄭　灐、檀國大學校、韓国 [JHONG Hyung, Dankook 
University, Korea] (April 1–June 30, 2013)
徐　禎完、翰林大学校、韓国 [SUH Johng wan, Hallym 
University, Korea] (April 1, 2013–Feb. 28, 2014)
陸　 留 弟、 華 東 師 範 大 学 外 国 語 学 院、 中 国 [LU 
Liudi, East China Normal University, China] (April 1–
Sept. 30, 2013)
根川幸男、ブラジリア大学、ブラジル [NEGAWA 
Sachio, University of Brasília, Brasil] (April 1, 2013–
March 31, 2014)
Japan Foundation Research Fellow
Edward Thomas MACK, University of Washington, 
U.S.A. (March 14, 2013–March 13, 2014)
JSPS Research Fellows
Alice FREEMAN, University of Oxford, U.K. (Feb. 20–
May 19, 2013)
陳　其松、国際日本文化研究センター、日本 [CHEN 
Chisung, International Research Center for Japanese 
Studies, Japan] (April 1, 2013–March 31, 2014)
Visiting Research Fellows
黄　自進、中央研究院近代史研究所、台湾 [HUANG 
Tzuchin, Institute of Modern History, Academia Sinica, 
Taiwan] (Feb. 1–15, 2013)
Hans Martin KRÄMER, Heidelberg University, Ger-
many (March 1–14, 2013)
Cynthia VIALLE, Herzog Anton Ulrich-Museum, Nether-
land (April 3–30, 2013)
吉永進一、舞鶴工業高等専門学校、日本 [YOSHINAGA 
Shin’ichi, Maizuru National College of Technology, Ja-
pan] (May 1–Sept. 30, 2013)
佐伯千鶴、北アラバマ大学、アメリカ [SAEKI Chizuru, 
University of North Alabama, U.S.A.] (May 10–July 
30, 2013)
